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MSG26A365 - Kawalan Mutu
Masa: t3 jaml
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA soalan di dalam LIMA
halaman dan SEMBILAN halaman Lampiran yang bercetak sebelum anda memulakan
peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan. Soalan-soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia. Sifir New
Cambridge Statistical Tables disediakan. Alat penghitung non-programmable boleh digunakan.
Ia disediakan oleh pelajar diri sendiri.
1.(a) Apakah tujuh alat utama kawalan kualiti? Apakah fungsi-fungsinya? Huraikan dengan
seteliti yang boleh setiapa alat di atas. 
(50/rc0)
(b) Sebuah kilang mempunyai 5 buah mr:sin untuk menghasilkan sejenis barangan. Pada
suatu pemeriksiurn, sampel yang tak bersandar diambil dari setiap mesin dan ukurannya
(di dalam unit tertentu) adalah seperti yang berikut:
Sampel
Mesin (1)
Mesin (2)
Mesin (3)
Mesin (4)
Mesin (5)
r.20
1.80
1.15
7.75
1.35
1.35
1.70
1.30
1.85
r.45
1.70
r.25
r.75
1.45
Berdasarkan maklumat sampel-samprl, bolehkah kita menyatakan kualiti barangan itu
adalah samabagi 5 buah mesin ini? o,=0.05.
(20/100)
(c) Tentukan satu rancangan pensampelan penerimaan tunggal supaya mempunyai kedua-
dua sifat yang berikut:
(D risiko pengeluar 0.05 untuk menolak barangan yang peratus kecacatannya ialah
0.8Vo.
(iD risiko pengguna 0.10 untuk rnenerima barangan yang peratus kecacatannya ialah
2.5Vo'
Pilih rancangan yang memenuhi syarat pengeluar dan hampir syarat Pengguna.
(30/100)
...2t-
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2.(a) Sebuatr kilang ingin menggunakan carta kawalan unruk nrngawal proses
penghasilannya. Maklumat data awal telah dikutip di dalam subsampel yang saiznya
n= 4. Ringkasan datanya adalah seperti yang berikut:
.,
Subsampel x
7.22
7.40
7.43
7.35
7.48
7.44
7.38
7.36
7.76
7.42
7.36
t.) I
7.65
s=0.05,
F = 0.10,
Subsampel
14
15
l6
l7
t8
19
20
2l
22
23
24
25
26
I
2
J
4
5
6
8
9
l0
1l
12
13
R
0.37
0.35
0.31
0.34
0.37
0.29
0.30
0.67
0.38
0.34
0.36
0.32
0.36
7
7.42
7.72
7.51
7.31
7.39
7.40
7.40
7.80
7.47
7.4r
7.45
7.34
7.36
R
0.34
0.37
0.38
0.34
0.74
o.32
o.34
0.30
0.37
0.68
0.35
0.39
0.36
{
(i) Binakan carta 7 
- 
R. Anggapkan data di luar had-had kawalan percubaan
adalah disebabkan sebab-sebab terumpukkan dan tidak digunakan di dalam
penghitungan.
(ii) Apakah kebarangkalian bahawa perubahan min proses ke 7.60 dapat dikesan
oleh carta .x pada sampel yang pertama selepas perubahan berlaku? Anggapan
varians tidak berubah.
(iii) Dapatkan carta i dengan saiz subsampel n itu supaya dapat mengesan
perubahan min proses ke 7.60 dengan keyakinan 907o pada subsampel yang
pertama selepas perubahan berlaku.
(s0/Io0)
(b) Bagi rancangan pensampelan penerimaan berjujukan butir demi butir yang berikut:
Po =0.06;
Pr =0.11;
tentukan persamaan garislurus penerimaannya dan persamaan garislurus penolakannya'
Tunjukkan kawasan penerimaannya, kawasan penolakannya dan kawasan berterusannya
di dalam graf, dan di dalam jadual sehingga cerapan yang ke-20. (30//,00)
126
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(c) Terangkan setiap yang berikut:
(D Risiko pengeluar(ii) Risiko peguna(iii) LQL, paras kualiti penghad(iv) AQL, paras kualiti yang boleh diterima(v) AOQ, kualiti keluar secara purata(vi) AOQL, had kualiti keluar secara purata
(20/r00)
3.(a) Carta kawalan Shewhart, carta-p kadaran kecacatan ingin digunakan untuk memonitor
suatu proses penghasilan part alat elekuonik. Data awal 25 sampel setiap saiz 1000
telah diambil dari proses ini dan datanya adalah seperti yang berikut:
Bilangan butir Bilangan butir
Subsampel yang cacat Subsampel yang cacat
(D Binakan carta-p. Anggapkan data awal yang di luar had-had kawalan percubaan
disebabkan sebab-sebab terumpukan dan tidak diambil kira di dalam
penghitungan.
(ii) Proses penghasilan sedang dijalankan. Suatu sampel dengan saiz n= 10O0
diambil dan didapati bilangan butir yang cacat ialah 17, adalah proses di dalam
kawalan?
(iii) Katakan proses penghasilan telah berubah ke atas 25Vo nllai piawainya. Apakah
kebarangkalian carta ini dapat mengesan perubahan di dalam sampel pertama
selepas perubahan berlaku?
(s0/100)
(b) Jika saiz lot N=20,000, AQL= LNVo, gunakan MIL STD 105E pada paras inspeksi
II, tentukan rancangan pensampelan penerimaan berganda dua untuk inspeksi normal,
inspeksi ketat dan inspeksi longgar. Jelaskan erti nombor-nombor yang diberikan.
(20/r00)
-J-
19
ll
7
5
l1
11
9
7
t4
13
8
9
3
I
2
3
4
5
6
7
8
9
l0
11
t2
13
30
8
t2
7
15
10
7
t2
7
8
t2
10
l4
l5
l6
l7
18
19
20
2l
22
LJ
24
25
T?7
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(c) Yang berikut ialah rancangan pensampelan penerimaan berganda tiga yang telah
dipersetujui di antara pengeluar dan pembeli
nr=70, cr = l, \=4;
nz=70, cz=4, ru =8;
\=70, c, =8, rt=9i
Katakan xt, x2,.r, masing-masing ialah bilangan butir yang cacat di dalam sampel
pertam4 sampel kedua dan sampel ketiga.
(i) Dapatkan bahagian lengkung cirian pengoperasian selepas sampel yang pertama.(ii) Dapatkan persam:um kebarangkalian penerimaan lot pada sampel ketiga.
(30/r00)
4.(a) Carta kawalan Shewhart .r 
- 
s ingin digunakan untuk memonitor suatu proses
penghasilan. Dari data awal 25 subsampel setiap bersaiz n = 5, maklumat yang didapati
diringkas seperti yang di bawah:
-4-
Subsampel 7 r
l 5.05 0.1l
2 5.23 0.r23 5.r7 0.084 5.r2 0.075 5.24 0.136 5.21 0.31
7 5.r2 0.128 5.35 0.22
9 5.75 0.13l0 s.20 0.t2
I I 5.18 0.08
12 5.16 0.09
13 5.25 0.07
Subsampel 7 .t
14 5.15 0.06
15 5.16 0.09
t6 5.23 0.12
t7 5.24 0.16
18 5.20 0.2r
19 5.13 0.24
20 5.12 0.17
2t 5.18 0.08
22 5.24 0.12
23 5.22 0.14
24 5.34 0.16
25 5.06 0.10
(i) Binakan carla 7 
- 
s untuk kegunaan kelak. Anggapkan data awal yang di luar
,. had-had kawalan percubaan adalah disebabkan sebab-sebab terumpukkan dan
tidak digunakan di dalam penghitungan.
(iD Jika spesifikasi dari satu permintaan ialatr 5.15+0.05, apakah inde}s keupayaan
proses merujuk kepada spesifikasi ini?
(iii) Apakah kebarangkalian sebuah butir yang diambil secara rawak dari proses ini
akan memenuhi spesifikasi ini?
(s0/r00)
(b) Terangkan pembinaan carta Shewhart,carta-u bilangan kecacatan per unit.
Andaikan bahawa bilangan kecacatan di dalam sebuah barangan adalah c, dan c
bertaburan Poisson.
(20/t00)
...5t-
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(c) Suatu proses penghasilan telah diketahui stabil. Pihak pengurus ingin menggunakan
carta-D (carta demerit per unit) untuk menjaga proses penghasilannya. Dfi1 25
subsampel setiap saiz 150, maklumat yang berikut dicatat:
-5-
Jenis kecacatan
Bilanean kecatatan
Jenis kecacatan
Bilangan kecatatan
Dapatkan demerit per unit
kawalan?
5.(a) Huraikan perhubungan-perhubungan
bagi suatu proses penghasilan.
genting major minor
15 48 450
2lo l0
bagi sampel ini. Adakah proses ini di dalam
(30/100)
di antara speksifikasi-spesifrkasi dan kebolehan
(20/100)
(i) Dapatkan carta-D jika pemberat bagi 3 jenis kecacatan ialah 25 : 5 : L
(ii) Pada suatu pemeriksaan, dari sampel yang saiznya 150, didapati
genting major minor
(b) Satu sistem terdiri daripada 3 komponen yang disambung seperti yang berikut:
Katakan masa hayat komponan-komponen adalah tak bersandar dan setiap bertaburan X
dengan f.k.k. f(x),
f(x)=o.o3et'u", r>0.
Jika ? ialah masa hayat bagi sistem ini, cari fungsi ketumpatan kebarangkalian bagi T.
(40/100)
(c) X ialah pemb. rawak masa hayat suatu peralatan di dalam sebuah kapal angkasa lepas,
dan kadar bahavanva ialah
h(x)=o-ro-" 'r > 0
c, ) 0 (tetapan)
O tentukan f.k.k. bagi X.(iD jika cr = 0, cara kebolehpercayaan pada masa t = F, F ialah min bagi X.
(40/100)
-ooo0ooo-
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' Ttblt 04 ap'Vrlucr for Corroponding c Vrluor rnd Typicrl
Ptoducrr'r rnd Conrumrr'r Bilkl
c
Pr'0.95
(a - 0.05)
Pr' 0'10(f 
'0.10)
Rttio ot
Plo.tslelo.e t
0
I
2
3
4
5
6
7
8
g
10
11
12
13
14
16
0.051
0.355
0.818
1.366
1.970
2"013
3.286
3.981
4.695
5.429
6.169
6.924
7.690
E.464
9.248
10.035
2.303
3.890
5.322
6.681
7.994
9.275
10.532
11.771
12.995
14,206
15.407
16.598
17.782
18.958
20.128
21.292
44.890
10.946
6.509
4.890
4.057
3.549
3.206
2.957
2.768
2"618
2.497
2.397
2.312
2.240
2j77
2.122
Scutoo: Extlrc6d by grrml31ion from J. M. Crmtron. "Trblcr for Conrtructing
rnd fol Computlng th. Op.t.ting Chrrrclcrirticr of Singtr'sampling Plrnl,"
lndustthl audltt conuot,9, No. I (July 1952). p. 39.
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TABLE B Factors lor Computing Central Lines and 3o Control Limits JorT' s' tnd l Chttu
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